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Abstrak  :  
 Sidoarjo is a district that has more than 15,000 SMEs spread across 18 districts. Sidoarjo in 
addition known as the city and the shrimp paste, also has other superior products that sustain the 
economy of Java east and Indonesia. Each development 
industry has positive and negative impacts. Positive impact is to improve the welfare of the people and 
its negative impact is caused environmental pollution The purpose of this study is would like to know 
whether development of SMEs in Sidoarjo district based on Green Economy. This studyuses qualitative 
approachbecause of the natureof qualitative data collected patterned, not manipulative, more detailed 
and with seeing the actual problemand research objectives. The result of this showed that development 
of some SMEs in Sidoarjo district base on green-based economy, however, to maintain sustainability 
of the environment it is necessary to socialization and coaching to SMEs about Green Economy. 
Sumber   : http://ojs umsida.ac.id 
 
Komentar : 
1) Jenis penelitian dalam jurnal ini sudah jelas, yakni menjelaskan mengenai pengembangan UKM 
di Sidoarjo yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, tetapi 
seiring berkembangnya UKM tersebut, muncul masalah lingkungan (dampak negatif). Masalah 
yang terjadi berasal dari limbah contoh : bau proses fermentasi . Dari hasil penelitian tersebut 
perlu adanya implementasi Ekonomi hijau di sekitar UKM khususnya di lingkungan Sidoarjo . 
2) Gaya dan Sistematika Penulisan jurnal  ini sudah tersusun dengan baik dan jelas mulai dari 
judul penelitian,abstrak dan nama penulis. 
3) Penggambaran sampel karakteristik pensampelan dalam penelitian ini sudah dipaparkan 
dengan jelas sehingga pembaca memahami karakter pensampelan. 
4) Jurnal ini merupakan penelitian yang cukup signifikan karena dalam pembahasan dan isinya 
menyangkut masalah atau kejadian yang nyata terjadi dalam kehidupan di lingkungan Sidoarjo. 
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